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第1表 大名の石高と絵図元の選択
旧国 絵図元/絵図元以外の藩名 ※0内の数字は領石高で、単位は万石以下省略 絵図元の類型
畿
内
山城 京都所司代 ・長岡(2)・郡代/淀 ⑩→河内国の絵図元 B2
大和 郡 山⑮ ・高取(2)・奈 良 奉 行/松 山(3)・小 泉(1)・新 庄(1)・
戒 重(1)・竜 田(1)・柳 生(1)・柳 本(1)
B2
河内 淀⑩ ・代官 ・代官/狭 山(1)・丹南(1) B2
和泉 岸和田⑥ ・堺政所職/陶 器(1) B2
摂津 尼 崎(4)・高 槻(3)・多田銀 山代官 ・天 草代官/三 田(3)・麻 田(1) B2
東
海
道
伊賀 津(32)/ A
伊勢
和 歌 山 ㈲/津(32)→伊 賀 国 の 絵 図 元 ・桑 名(11)・神 戸(2)・菰
野(1)・長 島(1)・亀 山(1)
B1
志摩 鳥羽(3)/ A
尾張 名古屋㈹/ B1
三河
尾 崎(5)・吉 田(4)・刈 谷(3)・代 官 ・代 官/西 尾(3)田 原(1)・
中 島(1)・拳 募(1)・深 溝(1)
B2
遠江 横 須 賀(5)・浜 松(3)・掛 川(3)・代 官/横 須 賀(5)・浜 松(3)・
掛 川(3)
B2
駿河 田中(2)・駿府町奉行 ・駿府町奉行 ・代官/田 中(2) B2
甲斐 谷村(1)・代官 ・代官/徳 実(1) B2
伊豆 代官/幕府領 B2
相模 小田原(11)・代官 ・代官/玉 縄(2) B2
武蔵
忍(8)・岩槻(5)→上総国の絵図元兼任 ・川越(3)・関東郡代/
忍(8)・岩槻(5)・川越(3)
B2
安房
東 条 ・(1)北条(1)・佐 貫(1)・大 番 頭 ・書 院 番 頭/東 条(1)・
北 条(1)
B2
上総 岩槻 ・久留里(2)・代官/佐 貫(1)・刈谷(1) B2
下総
岩 槻q1)・関 宿(1)・代 官/古 河 ⑬ ・佐 倉(11)・関 宿(1)・高 岡
(1)生実(1)
B2
常陸
水 戸 ㈱/笠 間(5)・麻 生(2)・土 浦(2)・玉 取(1)・谷 田部(1)
牛 久(1)・宍 戸(1)・府 中(1)
B3
東
山
道
近江
彦 根(is)・膳 所(7)・水 口(2)/仁正 寺(2)・大 溝(2)・小 室(1)・
大 森(1)
B3
?
?
東山
道
美濃 加 納(7)・大 垣(5)・郡 代/岩 村(2)・郡 上(2)・高須(2)・苗 木
(1)
B2
飛騨 高山(3)/ A
信濃
松 代 ⑳ ・小 諸(5)・飯 田(5)・松 本 ・上 田(6)・飯 山(4)・高 遠
(3)・高 鳴(3)・代 官 ・代 官/須 坂(1)
B2
上野
前 橋 ⑩ ・高 崎(6)・館 林(6)・代 官/沼 田(3)・安 申(2)・小 幡
(2)・伊 勢 崎(1)・七 日市(1)・吉 井(1)
B2
下野
古 河 ⑬ ・宇 都 宮⑩ ・代 官/烏 山(2)・黒 羽(2)・壬 生(2)・大
田原(1)・鹿 沼(1)・皆 川(1)
B2
陸奥 5分割 B3
出羽 3分割 Bl
北
陸
道
若狭 小浜(12)/ B1
越前 福井(52)/大野(5)/松岡(5)・丸岡(4) B1
加賀 金沢(103)/大聖寺藩(7) B1
能登 金沢(103)/ A
越中 金沢(103)/富山⑩ B1
越後 高 田㈱/村 上 ⑲ ・長 崎(7)・新 発 田(5)・安 田(3)・藤 井(2)・
椎 谷(1)・与 板(1)・沢 海(1)
Bl
佐渡 勘定頭兼佐渡奉行/幕府領 A'
山
陰
道
丹波 篠 山(5)・福 知 山(4)・亀 山(3)/柏原(3)・園 部(3)・綾 部(2)・
山家(1)
B3
丹後 宮津(7)・田辺(3)/峰山(1) B1
但馬 出石(5)・代官(但 馬銀山奉行)/豊岡(1) B2
因幡 鳥取(32)/鹿野(1) B1
伯耆 鳥取(32)/ B1
出雲 松江⑱/ A
隠岐 松江(18)/ A
石見 浜田(5)・津和野(4)・勘定頭/吉 永(1) B2
三
陽
道
播磨 姫 路 ⑮ ・明 石(7)・竜 野(6)・山 崎(5)/赤穂(5)・小 野(1)・新
宮(1)・林 田(1)
B1
美作 津山(is)/ A
備前 岡山(32)/→ 備中国の絵図元兼任 A
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
「?
?
?
?
」
?
?
三
陽
道
備中 岡山(32)/松山(5)・足守(2)・庭瀬(2)・岡田(1) B1
備後 広島吻/福山⑩ ・三次(5) B1
安芸 広島(42)/→ 備後国の絵図元兼任 A
周防 萩(3⑤/下松(4) B1
長門 萩(36)/萩(36)→長門国の絵図元兼任 ・長府(3) B1
南
海
道
紀伊 和歌山㈲/→ 伊勢国の絵図元兼任 A
淡路 徳島㈲/→ 阿波国の絵図元兼任 A
阿波 徳島㈱/ B1
讃岐 高松(12)/丸亀⑤ B1
伊予 松山⑮ ・宇和島㈲ ・大洲(6)・今治(4)/西条(2)・小松(1) B1
土佐 高知⑳/中村(3) B1
西
海
道
筑前 福岡(43)/秋月(5)・東蓮寺(4) B1
筑後 久留米⑳ ・柳川⑲/三池(1) B1
豊前 小倉⑮ ・中津(8)/ B1
豊後 臼 杵(5)・岡(7)・杵 築(3)・佐 伯(2)・高 松(2)・府 内(2)・日出
(2)/森(1)・幕 府 領
B3
肥前 佐賀㈲/唐 津(8)・小城(7)・平戸(6)・蓮池(5)・島原(3)・鹿
島(2)・大村(2)・五島福江(1)
B1
肥後 熊本働/宇 土(3)・人吉(2),・富岡(2) B1
日向
鹿児島(77)/・飫肥(5)・延 岡(5)・佐土原(3)・高鍋(3)・幕府
領
B3
薩摩
鹿児島㈹/→ 大隅国 ・日向国 ・琉球の
絵図元兼任
A
大隅 鹿児島㈹/ A
壱岐 平戸(6)/ A
対馬 対馬府中/ A
琉球 鹿児島㈲/ A
松前 松前/一 A
注)絵図元は、川村博忠(1984)『江戸幕府撰国絵図の研究』古今書院116～118
頁を参照した。また、絵図元の藩名及び絵図元以外の藩名と石高は、藩主人名
辞典編纂委員会編(1986)『三百藩主人名辞典第1～4巻』新人物従来社に依拠
しつつ、(1967)『新訂寛政重修諸家譜』続郡書類従完成会によって確認を行っ
た。
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差 出 帳 の 一 覧
出 典
藤沢市史編さん委員会編『藤沢市史第1巻資料編』藤沢市、1970768～769頁。
同上769頁 。
神奈川県史編集室編『神奈川県史資料編六近世三』神奈川県、1973689頁。
同上689～690頁 。
同上690頁 。
同上 『神奈県史編料編八近世五上』神奈川県、1976865～866頁。
平塚市編 『平塚市史三資料編近世(2)』平塚市、1983705～706頁。
同 上470～471頁 。
同 上471～472頁 。
東京大学史料編纂所編 『大日本古文書家わけ第17大徳寺文書9』東京大学、19712600号文書。
同上2599号 文書。
京都市編 『史料京都の歴史第6巻北区』平凡社、1993323～324頁と371～372頁。
同上 『史料京都の歴史第14巻右京区』同上、1994349～350頁。
同 上564～565頁 。
同 上91～93頁 。
長岡京市史編さん委員会編 『長岡京市史資料編三』長岡京市、1993232～234頁。
宇治市史編さん委員会編 『宇治市史第6巻 』宇治市、1980145--147頁。
山城町編 『山城町史史料編』山城町、1991410～413頁。
亀岡市史編纂室収集文書(広瀬年世氏所蔵)
福島県編 『福島県史第10巻下、資料編五下、近世資料四』福島県946～949頁。
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第2表 現 存 村
国名 史料番号 史 料 名 作 成 年
相
模
国
0 (村差出明細書)※雛型 正保2年5月
0 (村差出明細書)※羽島村 正保2年5月
0 (与瀬村明細差出) 正保2年5月
④ (与瀬村明細差出) 正保2年10月
0 (下川尻村明細差出) 正保2年9月28日
⑥ (手広村田畑差出) 正保2年10月
0 (入山瀬村村柄書上) 正保2年11月
⑧ (土屋惣領分村柄書上) 正保2年6月
0 (中郡内窪田領書上) 正保3年6月
山
城
国
ア (大宮郷家数并人数差出帳) 正保2年8月28日
イ (大宮郷高指出帳) 正保2年9月9日
ウ (山城国葛野郡北山郷四方境覚) 正保2年10月1日
工 (竜安寺領差出帳) 正保2年10月2日
オ (原村差出帳) 正保2年11月3日
カ (郡村差出帳) 正保2年12月
キ (長法寺村明細書上) 正保3年3月15日
ク (炭山村明細書写)) 正保3年5月
ケ (神童寺村差出帳) 正保3年7月11日
鸛 A 丹波桑国郡江嶋里村高家数覚 正保3年7月21日
醫 a 田島町差出帳 正保2年3月
※本表の史料番号は,第3表,第1図 及び本文中の村差出帳の史料番号と一致する。
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第1図 山城国における正保村差出帳の調査順序
※ア～ケは,第2表 の史料番号に対応する。
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第2図 神童寺村絵図(大西大治家文書)
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第3図 山城国葛野郡大北山領麁絵図(北村和彦家文書)
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の調査項 目一覧
山 城 国 丹波 陸奥
大 宮 郷 北山郷 鞍寺領 原村 郡村 長法寺村 炭山村 樋寺村 江鯉村 田島町
史料ア 史料イ 史料ウ 史料工 史料オ 史料力 史料キ 史料ク 史料ケ 史料A 史料a
0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 O
0 0 0 0 0 0 0 O 0
0 0 0 0 0 O 0 0
0 O 0 O 0 O O O O
0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0
0 0 O 0 0 0 O
O 0 O 0
0 0 0
0 0 0
O 0 O O O 0
0 0 0 O 0 0
0 0 0 0 O
0 0
0 0 O 0 0 0 0 0 O 0
0 0 0 0 0 0 O 0
0 O 0 0
0 0 0 O 0 0 O
0 0
0
0
0
?
?
第3表 村差出帳
模 相 国
羽 島 村 与 瀬 村 刊1尻村手広村入蝋村土 屋惣領分窪田領
史料①史料②史料③史料④史料⑤史料⑥ 史料⑦史料⑧史料⑨
①村名 0 0 0 0 0 0 O 0 0
②村高 0 0 0 0 0 0 O O
③領主名 0 0 0 0 0 0 0 0 0
④領主別石高 0 0 0 O
⑤永荒の有無など 0 0 0 0
⑥水損 ・旱損所 0 0
⑦地目別石高 O 0 0 0 0 O 0 O 0
⑧地目別面積 O
⑨物成 0
⑩運上
⑪斗代
⑫夫役
⑬はへ山 ・柴山(植生) 0 0 0 0 0
⑭山の広さ 0 0 0
⑮村の広さ
⑯村の入口
⑰家数(身分別) 0 0 0
⑱人口(身分別) 0 0 0
⑲僧侶人数 O 0
⑳馬数 0 0 O
⑳寺社 0 0 0
⑫名所 ・旧跡
㊧出入作
⑭村役人
⑳その他村の諸施設
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